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こ
の
報
告
は
、
昭
和
三
一
年
の
夏
季
を
利
用
し
て
行
っ
た
実
地
調
査
の
資
料
か
ら
一
部
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
の
村
は
、
徳
島
県
海
部
郡
Y
町
I
及
び
A
の
二
漁
浦
で
あ
る
。
y
町
は
町
村
合
併
の
生
み
出
し
た
非
常
に
細
長
い
町
で
、
そ
の
長
い
海
岸
に
点
々
と
漁
浦
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
調
査
上
誠
に
不
便
で
、
特
に
I
浦
等
は
町
役
場
か
ら
半
日
も
要
す
る
程
で
あ
っ
た
。
制
な
ま
約
さ
れ
た
予
定
日
数
の
下
で
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
人
か
ら
生
の
資
料
を
聞
い
て
廻
っ
た
の
で
あ
る
が
、
く
い
違
っ
て
い
る
点
や
不
確
実
な
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
く
、
差
当
り
、
い
わ
ゆ
る
指
導
層
の
言
を
中
心
に
本
稿
を
組
立
て
た
が
、
こ
れ
が
た
め
、
或
は
重
要
な
点
を
逃
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
歴
史
的
に
も
、
資
料
の
見
出
し
に
く
い
こ
と
と
明
治
以
降
の
村
政
資
料
が
町
村
合
併
を
機
に
焼
却
さ
れ
た
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
も
、
主
と
し
て
村
の
人
々
の
記
憶
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
と
同
じ
理
由
で
重
要
点
を
逃
し
て
は
い
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。
自
然
的
条
件
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
） き
さ、
ま
え
ヵ
組
合
漁
業
の
実
態
柏
ー
磯
漁
業
を
中
心
と
し
た
一
漁
村
に
お
い
て
l
尾
四
七
昌
哉
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ほ
す
さ
ま
じ
い
荒
磯
と
な
っ
て
い
る
。
の
生
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
徳
島
市
か
ら
海
岸
沿
い
に
南
下
す
る
こ
と
約
一
五
里
で
瀬
戸
内
海
と
太
平
洋
を
分
つ
蒲
生
田
崎
に
到
達
す
る
。
こ
の
蒲
生
田
崎
を
最
後
に
し
て
徳
島
の
瀬
戸
内
海
岸
は
終
を
告
げ
、
そ
れ
か
ら
は
鋭
角
を
画
い
て
南
面
す
る
徳
島
県
海
部
郡
の
太
平
洋
海
岸
の
荒
磯
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
に
築
か
れ
て
い
る
の
が
、
I
浦
及
び
A
浦
か
ら
始
ま
る
y
町
の
各
漁
浦
で
あ
る
。
I
浦
及
び
A
浦
は
、
昨
年
ま
で
は
A
村
と
し
て
一
単
位
を
形
成
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
0
年
町
村
合
併
に
よ
っ
て
Y
町
に
編
入
さ
れ
、
現
在
は
海
部
郡
y
町
I
及
び
A
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
と
り
上
げ
た
1
浦
及
び
A
浦
と
い
う
の
は
昨
年
ま
で
の
A
村
と
全
く
同
じ
範
囲
に
な
る
。
I
浦
及
び
A
浦
（
旧
A
村
）
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
東
西
に
細
く
長
く
延
び
る
海
部
郡
の
東
端
に
位
置
し
、
背
後
に
紀
伊
水
道
を
控
え
、
東
々
北
に
細
長
く
構
成
さ
れ
た
漁
浦
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
西
の
延
長
約
二
里
、
南
北
約
一
里
、
面
積
僅
か
0
•
六
一
四
方
海
部
中
央
山
脈
（
四
国
山
系
の
一
っ
）
の
延
長
と
認
め
ら
れ
る
山
脈
が
、
東
南
か
ら
生
起
し
て
東
々
北
に
進
み
、
Y
町
と
那
賀
郡
と
の
境
界
を
形
成
し
、
約
四
五
0
メ
ー
ト
ル
の
山
々
を
生
起
し
、
い
わ
ゆ
る
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
I
浦
と
A
浦
は
、
山
脈
に
梱
度
に
迫
圧
さ
れ
た
箆
め
て
平
地
の
少
な
い
南
側
斜
面
に
構
成
さ
れ
た
部
落
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
北
に
山
脈
を
背
負
っ
た
地
味
の
食
し
い
こ
の
部
落
も
、
南
は
日
本
海
流
（
い
わ
ゆ
る
黒
潮
）
の
流
れ
る
太
平
洋
に
臨
ん
で
開
け
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
部
落
(
1
)
 
そ
の
海
岸
線
は
、
屈
曲
こ
そ
比
較
的
乏
し
い
け
れ
ど
も
、
A
浦
で
は
鹿
の
首
と
い
う
岬
を
起
点
に
東
方
海
中
に
散
在
す
る
一
0
数
箇
の
岩
礁
（
女
郎
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
は
、
天
然
の
漁
港
と
し
て
の
A
漁
港
を
形
成
し
、
政
治
、
産
業
、
交
通
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
大
部
分
の
海
岸
は
、
激
し
い
波
浪
の
侵
蝕
の
た
め
に
急
崖
と
な
っ
て
そ
そ
り
立
ち
、
屏
風
の
よ
う
に
絶
壁
が
連
な
り
、
そ
の
水
際
里
と
い
う
小
さ
い
規
模
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
四
八
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田
旧
藩
時
代
旧
A
村
は
、
東
に
I
浦
が
あ
り
西
に
A
浦
が
あ
る
。
昭
和
三
0
年
Y
町
合
併
直
前
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
I
浦
は
戸
数
八
一
、
人
口
五
二
七
、
A
浦
は
戸
数
一
四
四
、
人
口
七
五
＝
一
を
擁
し
て
い
る
が
、
さ
で
あ
り
、
四
九
田
畑
は
両
方
合
し
て
田
で
約
一
0
町
、
畑
で
約
一
八
町
と
い
う
我
弱
一
戸
平
均
合
計
田
畑
は
僅
か
二
反
に
す
ら
達
し
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
山
の
急
傾
斜
面
に
急
カ
ー
プ
を
画
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
極
小
面
積
の
い
わ
ゆ
る
千
枚
田
で
あ
る
。
田
畑
の
反
当
り
平
均
筆
数
が
四
0
筆
に
も
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
こ
の
事
情
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
物
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
農
業
収
入
は
樫
度
に
食
困
で
、
部
落
全
体
の
一
カ
月
の
飯
米
確
保
が
精
々
で
あ
る
。
山
林
は
比
較
的
恵
ま
れ
、
約
四
五
0
町
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
部
落
を
支
え
る
力
は
な
い
。
こ
の
部
落
の
中
核
は
完
全
に
漁
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
旧
A
村
は
、
完
全
な
純
漁
村
と
し
て
生
成
し
て
来
た
し
、
現
在
も
そ
う
し
て
発
展
し
よ
う
と
現
在
、
I
浦
に
は
小
学
校
と
漁
業
協
同
組
合
、
A
浦
に
は
保
育
所
、
小
学
校
、
漁
業
協
同
組
合
、
郵
便
局
、
町
役
場
分
所
（
旧
A
村
村
役
場
）
そ
れ
に
診
療
所
が
あ
る
が
、
交
通
は
余
り
発
達
し
て
お
ら
ず
、
主
と
し
て
海
上
に
頼
っ
て
い
る
。
陸
路
は
Y
本
町
か
ら
山
越
え
し
て
A
浦
に
至
り
、
更
に
海
岸
沿
い
に
I
浦
に
至
る
村
道
と
山
越
え
し
て
那
賀
郡
s村
へ
至
る
山
道
が
あ
る
が
、
誠
に
不
便
で
あ
る
。
だ
が
、
最
近
の
船
舶
の
発
達
は
、
逐
次
阪
神
方
面
と
の
海
上
交
通
を
進
歩
さ
せ
て
い
る
。
と
も
に
道
が
悪
く
註
(
1
)
鹿
ノ
首
岬
ほ
、
旧
A
村
の
南
方
に
海
中
へ
長
く
突
出
し
た
岬
で
、
本
島
と
は
礫
石
の
洲
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
岬
ほ
標
高
四
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
矮
樹
で
覆
わ
れ
、
南
面
は
波
に
洗
わ
れ
て
断
崖
と
な
り
多
く
の
岩
礁
が
連
な
っ
て
い
る
。
幕
末
に
は
こ
の
山
上
に
遠
見
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
海
部
郡
誌
刊
行
会
「
海
部
郡
誌
」
ー
ニ
九
頁
ー
ニ
―
1
0頁
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
し
て
い
る
。
若
千
の
歴
史
的
考
察
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漁
業
の
面
か
ら
鍋
察
を
進
め
よ
う
。
で
も
な
い
。
しヽ
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
五
0(2
)
 
I
浦
も
A
浦
も
そ
の
創
始
は
詳
ら
か
で
な
い
。
I
浦
G
寺
対
岸
の
高
さ
五
0
メ
ー
ト
ル
の
山
上
に
あ
る
経
塚
は
、
足
利
時
代
の
も
の
(
3
)
 
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
A
浦
砂
岩
宝
匡
院
塔
西
方
の
小
五
輪
は
足
利
末
期
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
足
利
氏
の
軍
政
時
代
に
は
既
に
漁
民
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
漁
民
が
何
時
頃
何
処
か
ら
来
た
か
は
判
ら
な
い
。
戦
国
動
乱
の
時
代
に
、
阿
部
和
泉
守
政
吉
（
祖
先
は
阿
部
佐
五
郎
と
い
わ
れ
る
）
が
、
い
わ
ゆ
る
山
城
と
し
て
元
亀
年
間
（
或
は
天
(
4
)
 
正
年
間
と
も
い
う
）
に
城
を
構
築
し
た
と
い
わ
れ
る
。
阿
部
氏
の
家
来
は
一
八
人
で
あ
っ
て
、
始
め
一
八
軒
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
こ
徳
川
時
代
に
入
っ
て
、
両
浦
は
蜂
須
賀
氏
の
大
名
領
に
編
入
さ
れ
、
代
々
の
庄
屋
を
K
家
が
勤
め
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
徳
川
初
期
に
は
、
戸
数
せ
い
ぜ
い
数
十
軒
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
寂
蓼
と
し
た
寒
漁
浦
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
徳
川
時
代
の
二
つ
の
漁
業
繁
栄
期
で
あ
る
元
祗
期
、
文
化
文
政
期
を
契
機
と
し
て
商
品
経
済
の
滲
透
に
伴
い
、
逐
次
発
展
し
て
略
y
現
在
に
近
い
段
階
に
ま
で
生
長
し
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
幕
末
に
は
、
I
浦
で
戸
数
約
六
0
戸、
A
浦
で
約
ニ
―
10戸
を
数
え
て
い
た
と
こ
の
部
落
の
農
業
は
古
来
全
く
食
弱
の
一
語
に
つ
き
る
。
そ
れ
で
も
、
慶
長
か
ら
寛
永
年
間
に
か
け
て
若
干
の
開
墾
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
五
人
与
で
あ
っ
た
M
家
の
田
畑
の
中
に
は
慶
長
年
間
に
初
め
て
開
墾
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
他
に
も
寛
永
年
間
か
ら
開
発
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
食
弱
桓
ま
る
農
業
は
、
必
然
的
に
こ
の
部
落
の
発
達
を
阻
止
し
て
来
た
。
こ
こ
が
漁
村
と
し
て
発
展
し
始
め
る
の
は
、
交
遥
が
発
達
し
、
商
品
経
済
が
或
る
程
度
滲
透
し
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
こ
の
古
く
か
ら
の
土
俗
の
言
で
あ
る
。
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近
畿
各
地
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
行
商
し
、
帰
り
に
食
糧
品
を
搬
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
足
利
末
期
頃
ま
で
の
こ
こ
の
漁
業
は
、
磯
に
お
け
る
採
藻
採
貝
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
漁
法
と
し
て
は
海
士
に
よ
る
潜
水
漁
が
中
心
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
足
利
末
期
か
ら
以
前
の
記
録
が
全
く
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
判
明
し
な
い
。
I
浦
で
も
A
浦
で
も
、
五
と
も
に
漁
業
に
関
連
す
る
言
葉
が
そ
の
ま
ま
地
名
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
く
か
ら
特
徴
的
な
漁
業
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
地
形
が
、
海
藻
及
び
貝
類
の
繁
殖
に
絶
好
で
あ
っ
て
、
漁
法
も
簡
単
な
海
士
漁
で
充
分
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
確
か
に
そ
の
開
発
を
早
め
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
に
又
、
こ
の
よ
う
な
自
然
的
条
件
は
、
農
産
物
の
柩
度
の
不
足
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
商
品
経
済
の
発
達
に
伴
っ
て
漁
法
を
大
型
化
し
共
同
化
し
次
第
に
沖
合
へ
進
出
す
る
と
い
う
漁
業
発
達
コ
ー
ス
ヘ
の
道
を
阻
止
し
て
来
た
。
商
品
経
済
の
発
展
は
、
こ
の
部
落
の
漁
業
を
次
第
に
盛
大
に
し
、
漁
業
人
口
を
次
第
に
増
加
さ
せ
て
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
磯
漁
と
し
て
で
あ
り
、
荒
海
に
乗
出
し
て
行
く
漁
業
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
。
徳
川
時
代
以
降
も
こ
の
部
落
に
と
っ
て
食
糧
の
問
題
は
常
に
深
刻
を
極
め
て
い
た
。
特
に
、
天
保
以
降
に
は
米
麦
諸
物
価
の
値
上
り(5)
 
に
よ
っ
て
、
少
し
の
不
漁
に
も
漁
民
は
難
渋
し
群
代
に
対
し
生
産
手
段
或
は
生
活
資
料
の
貸
付
け
を
要
望
す
る
訴
願
が
相
次
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
部
落
に
お
け
る
支
配
的
力
を
握
る
の
が
漁
民
に
対
す
る
食
糧
供
給
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
庄
屋
と
か
商
人
と
か
或
は
近
隣
農
村
の
高
持
ち
百
姓
と
か
が
こ
の
地
位
に
立
つ
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
落
に
(
6
)
 
関
す
る
限
り
何
れ
に
し
て
も
庄
屋
を
中
心
に
支
配
的
力
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
婦
人
の
「
戴
き
行
商
」
が
天
明
寛
政
頃
か
ら
A
浦
の
女
子
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
庄
屋
が
統
制
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
行
商
は
、
商
品
経
済
を
促
進
す
る
た
め
、
商
人
ル
ー
ト
と
は
又
別
に
、
海
藻
及
び
貝
類
と
雑
魚
の
塩
蔵
品
を
女
子
が
一
定
の
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
近
郊
に
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
「
戴
き
行
商
」
は
、
次
第
に
発
展
し
て
近
郊
か
ら
四
国
全
域
に
及
び
、
後
に
は
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明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
で
旧
藩
と
絶
緑
し
、
五
年
の
大
区
小
区
の
制
の
と
き
海
部
郡
は
第
八
大
区
と
な
り
、
A
浦
村
、
I
浦
村
は
第
一
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
の
大
小
区
制
は
明
治
―
一
年
に
廃
止
さ
れ
、
翌
年
郡
役
所
を
H
町
に
お
き
、
各
村
は
数
村
組
合
で
村
役
場
を
設
け
た
。
こ
の
と
き
、
I
及
び
A
両
浦
村
は
A
浦
に
役
所
を
お
い
た
。
明
治
二
二
年
町
村
制
実
施
に
よ
り
両
浦
村
が
合
併
し
て
新
た
に
旧
A
村
が
誕
生
し
、
昭
和
一
―
10年
Y
町
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
旧
A
村
役
場
は
、
明
治
二
二
年
の
町
村
制
実
施
に
よ
る
I
浦
A
浦
合
併
以
来
、
A
浦
に
お
き
、
S
寺
と
G
寺
に
お
い
て
仕
事
を
し
た
が
、
大
正
年
間
小
学
校
に
移
り
、
戦
後
に
至
②
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
至
る
時
代
お
か
れ
、
せ
り
売
り
さ
れ
た
と
い
う
。
I
浦
も
A
浦
も
と
も
に
全
く
の
漁
村
で
は
あ
る
が
、
そ
の
漁
業
は
他
の
漁
業
地
と
趣
が
違
っ
て
い
る
。
即
ち
、
岩
礁
が
多
く
磯
或
は
瀬
が
多
い
と
い
う
自
然
的
条
件
は
、
イ
セ
ニ
ビ
、
発
展
せ
ず
む
し
ろ
他
国
か
ら
の
出
漁
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
磯
漁
場
は
こ
こ
で
も
い
わ
ゆ
る
部
落
共
有
と
さ
れ
て
い
た
が
、
漁
法
が
海
士
漁
中
心
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
商
品
経
済
の
進
展
に
も
拘
ら
ず
部
落
共
有
の
平
等
形
態
を
長
く
存
続
さ
せ
た
。
従
っ
て
、
少
く
と
も
表
面
的
に
は
網
元
と
網
子
と
い
う
関
係
は
顕
著
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
部
落
は
、
部
落
共
有
の
平
等
関
係
の
下
で
小
規
模
の
磯
漁
業
を
続
け
、
他
の
漁
業
地
の
よ
う
に
共
同
的
大
規
模
漁
業
化
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
網
元
に
よ
る
漁
業
生
産
の
支
配
と
い
う
も
の
は
現
わ
れ
な
い
が
、
商
品
経
済
に
依
存
し
て
発
達
し
た
こ
こ
の
漁
業
は
、
農
業
生
産
力
の
模
度
の
貧
困
を
軸
と
し
て
商
業
ル
ー
ト
に
お
い
て
支
配
被
支
配
の
関
係
が
出
来
上
っ
て
来
る
。
漁
業
に
お
け
る
網
元
に
代
る
支
配
層
、
そ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
庄
屋
を
め
ぐ
る
支
配
機
構
で
あ
っ
た
。
藩
権
力
と
商
業
資
本
と
は
互
に
反
揆
し
な
が
ら
も
、
庄
屋
に
お
い
て
妥
協
し
密
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
旧
藩
時
代
に
I
浦
A
浦
と
も
に
魚
五
分
一
所
が
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
＝
、
ワ
カ
メ
、
ア
ラ
メ
等
の
磯
漁
を
発
達
さ
せ
、
沖
合
へ
の
漁
撥
は
五
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組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
漁
村
農
業
の
上
限
が
三
反
程
度
の
経
営
面
積
で
あ
る
こ
と
が
全
体
の
六
割
か
ら
七
割
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
大
体
（表 1)
末
2
2
4
0
暮
明
同
五
大 14
8 昭
同 15
同 22
（表 2)
さ
れ
る
よ
う
に
一
反
な
い
し
二
反
ま
で
を
経
営
す
る
も
の
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
（
表
4
)
に
示
戸数推移
60 
70 
69 
76 
81 
79 
82 
構
じ
よ
う
と
し
て
、
老
幼
婦
女
子
に
よ
る
農
作
を
行
っ
て
130 
135 
137 
147 
149 
142 
148 
漁業従事戸数
応
し
て
行
く
た
め
に
、
い
さ
さ
か
で
も
食
糧
自
給
の
途
を
渦
中
に
巻
込
ま
れ
た
漁
民
が
漁
業
生
産
の
不
安
定
性
に
対
ら叫 InIi|A浦 1計（旧A村）
190 
205 
206 
223 
230 
221 
230 
に集中している。これは、急速資本主義経済の
＼年度1 戸数 琳業漁I兼業 I業計
明 40 206 146 ？ ？ 
I大 14
223 153 56 209 
昭 8 229 151 62 213 
同 15 221 155 55 210 
同 22 230 163 54 217 
兼業には，漁業を主とするものと漁
業を従とするものとが含まれている。
っ
て
始
め
て
独
立
建
物
が
造
ら
れ
た
。
幕
末
か
ら
こ
の
間
に
至
る
旧
A
村
の
戸
数
は
ほ
と
ん
ど
変
動
は
し
て
い
な
い
品
、
こ
こ
で
は
、
太
産
業
構
成
か
ら
見
る
と
、
明
治
大
正
昭
和
を
通
じ
て
圧
倒
的
比
率
を
占
め
て
い
る
の
は
漁
業
で
あ
る
。
に
全
戸
数
の
七
割
は
実
に
漁
業
専
業
で
あ
り
、
兼
業
を
加
え
る
と
九
割
以
上
が
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
残
り
の
僅
か
が
農
業
で
あ
り
林
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
ず
、
農
業
か
ら
考
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
資
弱
な
農
業
で
も
多
数
の
漁
民
が
密
集
し
て
生
計
を
営
む
こ
の
部
落
に
と
っ
て
田
畑
合
し
て
三
0
町
に
も
足
ら
な
い
こ
の
部
落
で
、
小
作
地
が
そ
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
3
)
に
よ
れ
ば
、
中
で
も
畑
地
に
お
け
る
小
作
面
稼
は
圧
倒
的
で
そ
の
九
割
近
く
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
経
営
規
模
は
二
反
以
下
は
こ
の
上
な
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
洋
戦
争
ま
で
の
旧
A
村
の
概
要
を
掘
察
し
よ
う
。
（表
（表
2
)
で
明
ら
か
な
よ
う
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き
の
一
町
以
上
三
戸
に
比
し
て
二
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
地
主
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
ニ
町
以
上
の
三
戸
の
土
地
所
有
者
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
庄
屋
の
家
K
と
五
人
与
M
の
家
と
寺
院
G
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
主
と
小
作
の
関
係
が
、
何
時
頃
ど
の
よ
う
な
径
路
を
辿
っ
て
形
成
さ
れ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
。
た
ゞ
、
明
治
末
期
に
は
、
K
家
M
家
G
寺
院
と
も
に
、
そ
の
土
地
所
有
面
積
は
三
町
を
越
え
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
祭
礼
時
に
は
こ
の
三
家
へ
大
―
町
か
ら
二
町
が
一
二
戸
あ
っ
て
、
経
営
規
模
別
に
見
た
と
土
地
所
有
規
模
別
戸
数
に
よ
る
と
、
二
町
以
上
が
三
戸
、
は
僅
か
数
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
過
ぎ
な
い
。
以
上
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
そ
れ
は
一
七
(
K
4
)
 
戸
な
い
し
二
0
戸
程
度
で
あ
ろ
う
°
従
っ
て
、
農
業
専
業
（表
5
)
の
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
、
最
大
限
に
甘
く
見
て
五
反
他
方
、
農
業
を
専
業
と
し
て
或
は
主
と
し
て
、
経
営
す
る
。
な
お
、
厳
密
に
は
（
表
5
)
に
よ
る
二
反
未
満
の
土
地
所
有
戸
数
と
の
差
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
（表 3) 自小作別耕地而釈推移（単位反）
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を
更
に
明
瞭
に
し
て
い
も、
一
反
な
い
し
二
反
の
経
営
規
模
へ
向
っ
て
漁
家
が
集
細
農
業
で
あ
る
こ
と
が
判
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
で
を
考
え
合
す
と
、
こ
の
圧
倒
的
小
作
地
が
漁
家
の
極
小
零
（表 4) 経営規樅別戸数
一．▲
，＼規校 Iない 1 1反 5~ 1~ 1 
三 ＼I戸数］＿もの 1 未満 1~212~51 1町 2町 I
I 大 14 223 -----205 _115 3 
昭 8 229 25'80 73 | 31 、 17 3 | 
同 15 221 27 1 67 79 | 28 1 17 3 1 i -- I 
同 22 230 31 { 64 1 88 : 29 1 14 3 1 | 1 
組
合
漁
所
の
実
應
（
柏
尾
）
五
四
（表 5) 土地所有規校別戸数
：て一—
五巳戸数は 11~2|2~5|
l昭 8 ! 981 32 | 20 i 17 
同 15 I 105 I 42 I 21 I 24 
同 22 I 120 I 49 ¥ 37 I 19 
5 ~ | 1町～ 2町
1町！2町1以上 1
13 | 3 3 | 
12 1 3 3 
13 | 2 |3l  
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漁
が
、
大
正
年
間
を
通
じ
て
逐
次
滲
透
し
て
来
る
。
五
五
ハ
マ
チ
、
イ
ワ
シ
等
の
刺
網
、
浮
敷
網
の
一
本
釣
に
代
っ
て
小
規
模
の
延
織
ほ
移
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
て
来
た
。
ハ
マ
グ
リ
等
の
貝
類
、
ワ
カ
メ
、
挙
し
て
訪
門
し
饗
応
に
あ
づ
か
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
明
治
二
0
年
以
降
の
一
般
的
な
地
主
制
成
立
期
に
お
い
て
こ
こ
の
地
主
対
小
四
五
0
町
歩
に
及
ぶ
山
林
の
う
ち
で
、
木
材
用
造
林
区
は
約
半
分
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
四
割
は
こ
の
部
落
と
外
村
の
地
主
層
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
造
林
区
の
他
の
部
分
は
部
落
有
林
か
ら
次
第
に
造
林
区
と
し
て
開
墾
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
落
に
は
、
林
業
と
し
て
の
木
材
は
ま
だ
生
長
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
中
心
は
製
炭
と
製
薪
で
あ
り
、
約
一
0
戸
内
外
が
従
事
し
て
い
る
が
、
二
戸
は
農
業
を
兼
ね
、
他
の
ほ
と
ん
ど
は
夏
季
の
海
士
漁
を
兼
ね
て
い
る
。
つ
ま
り
独
立
の
林
業
と
し
て
存
在
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
さ
て
、
旧
A
村
の
主
要
産
業
で
あ
る
漁
業
は
維
新
以
後
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
村
の
漁
業
は
磯
漁
業
が
中
心
で
あ
る
。
ラ
メ
、
カ
ゼ
メ
、
ツ
ノ
マ
ク
等
の
海
藻
類
、
そ
の
他
、
雑
魚
、
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
る。 作
関
係
は
確
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
、
イ
セ
ニ
ビ
等
の
審
殖
す
る
部
落
海
岸
で
は
、
海
士
漁
が
何
と
い
っ
て
も
最
も
有
利
な
漁
法
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
こ
こ
の
ほ
と
ん
ど
の
男
女
は
全
力
を
挙
げ
て
海
士
漁
に
従
事
し
、
秋
か
ら
冬
は
男
は
出
稼
ぎ
に
或
は
さ
さ
や
か
な
一
本
釣
に
女
は
薪
造
り
に
或
は
「
戴
き
行
商
」
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
時
代
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
漁
法
に
お
け
る
進
歩
変
遜
が
全
然
見
ら
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
漁
浦
の
生
命
と
も
(
7
)
 
い
え
る
海
士
漁
に
も
、
潜
水
器
使
用
が
明
治
三
一
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
で
も
、
い
や
泄
界
的
に
見
て
も
非
常
に
早
い
方
で
、
潜
水
漁
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
叉
、
釣
漁
に
お
い
て
も
、
一
方
、
網
漁
も
大
正
年
間
に
至
っ
て
、
ァ
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組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
一
種
で
あ
る
棒
受
網
、
八
手
網
等
が
ぽ
つ
ぼ
つ
普
及
し
て
来
る
が
、
こ
れ
ら
が
一
応
の
成
長
を
示
す
の
は
昭
和
五
年
以
降
の
漁
船
の
一
（
表
6
)
般
的
機
動
化
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
大
正
末
期
に
I
浦
に
敷
設
さ
れ
た
大
敷
網
に
よ
る
定
置
漁
の
出
現
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
は
す
べ
て
磯
漁
業
に
属
し
、
強
力
な
慣
行
漁
業
権
の
範
囲
内
の
漁
業
で
あ
り
、
封
建
的
関
係
に
強
く
縛
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
範
囲
内
の
樵
業
は
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
漁
業
と
し
て
の
発
展
は
食
弱
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
そ
の
封
建
的
実
力
者
は
一
体
誰
で
あ
ろ
う
。
土
地
所
有
関
係
を
め
ぐ
る
強
力
な
地
主
の
支
配
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
即
ち
、
K
、
M
、
G
を
中
心
と
し
た
一
連
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
副
次
的
意
味
し
か
も
た
な
い
旧
A
村
農
業
の
封
建
的
支
配
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
漁
業
面
の
支
配
関
係
と
連
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
封
建
的
磯
漁
業
が
中
核
で
あ
る
こ
こ
の
漁
業
は
、
構
造
の
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
部
落
の
漁
業
組
合
は
、
A
浦
で
明
治
二
三
年
四
月
、
役
員
層
に
は
、
K
、
M
、
G
を
始
め
一
連
の
支
配
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
ま
ま
顔
を
連
ね
て
い
る
の
が
こ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
旧
い
生
産
関
係
を
新
し
く
法
制
化
し
た
と
い
わ
れ
る
明
治
三
五
年
の
漁
業
法
に
よ
っ
て
、
新
た
に
漁
業
組
合
と
し
て
改
組
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
実
質
は
旧
支
配
関
係
の
承
認
強
化
で
あ
り
、
磯
漁
場
の
排
他
的
占
有
を
強
力
を
維
持
し
、
資
本
主
義
的
発
展
を
阻
止
し
、
封
建
的
支
配
層
の
利
益
を
保
償
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
強
い
封
建
的
I
浦
で
二
三
年
八
月
に
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
の
漁
業
は
一
連
の
封
建
的
支
配
層
の
下
に
漁
業
組
合
を
通
じ
て
操
業
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
組
合
が
商
業
機
能
を
早
く
か
ら
担
当
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
即
ち
、
A
浦
漁
業
組
合
で
、
魚
商
人
に
よ
る
取
引
価
値
が
異
常
に
安
く
利
益
の
大
部
分
を
中
間
搾
取
さ
れ
て
い
た
実
状
を
打
破
す
る
た
め
に
、
大
正
一
―
年
―
一
月
か
ら
漁
業
組
合
自
身
に
よ
っ
て
漁
獲
物
ほ
後
述
す
る
。
五
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（表 6) 漁船隻数推移
＼年度分1 動力漁 船 数 | 無動力漁船数
I浦 IA浦 I計 I浦 IA浦 I計
明 40
゜゜゜
32 67 99 
大 14 1 3 4 33 66 99 
昭 8 5 11 16 29 61 90 
同 15 6 13 19 29 58 87 
同 22 4 13 17 27 55 82 
五
七
を
直
接
阪
神
魚
市
場
に
輸
送
し
、
次
い
で
氷
蔵
庫
を
造
る
な
ど
し
て
中
間
魚
商
人
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
非
常
な
好
成
績
を
お
さ
め
、
取
引
魚
価
は
五
割
も
高
騰
し
、
従
来
の
約
三
万
円
の
売
上
高
が
―
二
年
に
は
四
万
五
千
円
と
な
り
、
他
の
近
郊
漁
業
地
に
較
べ
て
逝
か
に
有
利
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
嘴
矢
と
し
て
他
村
の
漁
業
組
合
で
も
こ
れ
に
傲
う
も
の
が
逐
次
現
出
し
て
い
る
。
こ
の
封
建
的
漁
村
に
は
資
本
主
義
的
漁
業
へ
の
動
き
は
全
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
早
く
も
明
治
―
―
―
八
年
の
年
13
、
こ
こ
の
地
主
k
及
び
他
の
一
名
は
、
合
同
出
資
し
て
五
島
列
島
へ
ま
で
延
＇
編
漁
業
を
試
み
か
な
り
の
成
功
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
大
正
初
年
の
津
波
で
漁
船
を
失
っ
て
中
絶
し
た
。
次
い
で
、
大
正
九
年
に
は
地
主
層
の
合
同
出
資
で
T
が
代
表
と
な
り
台
湾
へ
延
織
出
漁
を
行
い
数
年
継
続
し
て
い
る
。
こ
れ
も
長
続
き
は
し
て
い
な
い
。
と
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
こ
こ
の
地
主
層
が
単
に
封
建
的
支
配
に
の
み
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
漁
業
の
資
本
主
義
的
発
展
の
方
向
へ
進
ま
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
葵
大
な
封
建
的
利
益
を
保
償
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
こ
こ
の
礫
漁
業
資
源
が
容
易
に
枯
掲
化
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
も
う
一
息
の
努
力
を
示
す
こ
と
な
く
、
昭
和
以
降
再
び
旧
秩
序
の
中
へ
(
8
)
 
引
込
ん
で
し
ま
っ
た
真
因
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
正
一
四
年
、
I
浦
に
創
設
さ
れ
た
他
町
村
資
本
に
よ
る
大
敷
網
に
対
し
て
は
、
-
0年
間
三
千
円
別
に
売
上
高
の
五
劣
の
漁
場
代
要
求
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
明
治
末
葉
か
ら
大
正
年
間
に
か
け
て
資
本
主
義
的
漁
業
を
企
図
し
た
地
主
層
も
、
昭
和
初
頭
か
ら
は
再
び
慣
行
漁
場
の
中
に
沈
澱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
始
め
の
う
ち
は
、
こ
こ
の
漁
業
は
他
の
漁
業
地
に
お
け
る
よ
う
な
盛
衰
も
な
く
続
い
て
行
っ
た
が
、
昭
和
八
年
頃
か
ら
次
第
に
不
振
化
し
て
行
く
傾
向
が
現
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
延
縄
漁
及
び
網
漁
等
が
少
し
ず
つ
活
澄
化
し
て
行
っ
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
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漁
業
用
資
材
の
統
制
に
伴
い
、
政
府
の
漁
業
生
産
力
維
持
増
進
政
策
は
必
然
的
に
沿
岸
磯
漁
業
に
指
向
さ
れ
た
。
最
初
か
ら
磯
漁
業
中
心
の
こ
の
部
落
で
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
戦
争
の
打
撃
は
少
く
と
も
初
期
の
間
は
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
石
油
、
綿
糸
、
マ
ニ
ラ
ロ
ー
プ
、
ゴ
ム
、
鉄
鋼
材
、
針
金
等
の
必
須
漁
業
用
資
材
は
、
極
め
て
厳
格
な
統
制
を
受
け
、
優
秀
漁
船
も
又
相
次
ぐ
徴
用
に
次
第
に
姿
を
消
し
て
行
っ
た
。
こ
の
部
落
の
よ
う
に
、
非
常
に
動
力
漁
船
が
貧
弱
で
、
近
代
的
漁
業
へ
の
発
展
の
遅
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
他
の
漁
業
地
に
お
け
る
程
こ
れ
ら
の
統
制
及
び
徴
用
の
打
撃
は
目
立
た
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
打
撃
ほ
、
磯
漁
業
を
も
次
第
に
圧
迫
し
、
能
率
の
悪
い
も
の
に
し
て
行
っ
た
こ
と
は
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
部
落
の
磯
漁
業
に
最
も
大
き
い
打
睾
を
与
え
た
の
は
、
戦
争
の
進
行
に
伴
う
漁
業
労
働
力
の
収
奪
で
あ
っ
た
。
業
人
口
は
半
減
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
れ
で
も
他
の
近
代
的
漁
業
地
よ
り
は
遥
か
に
打
撃
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
二
0
年
に
戦
争
は
終
り
、
祉
界
最
大
の
漁
業
国
と
自
認
し
て
い
た
日
本
も
そ
の
再
建
は
不
可
能
と
さ
え
思
わ
れ
る
程
の
惨
憎
た
る
状
態
を
呈
し
た
。
だ
が
、
こ
の
部
落
の
立
直
り
は
か
な
り
早
か
っ
た
。
石
油
、
綿
糸
等
は
引
続
い
て
強
力
な
統
制
の
下
に
あ
っ
た
が
、
敗
戦
に
よ
る
漁
業
労
働
力
の
復
帰
は
、
磯
漁
業
そ
れ
も
採
貝
採
藻
を
中
心
と
し
た
こ
の
部
落
の
漁
業
を
活
気
づ
け
た
。
巨
大
資
本
中
心
の
に
も
次
々
と
襲
い
か
か
っ
て
来
た
。
-J.‘、
t
ヵ
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
一
九
年
に
は
漁
（表
6
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
基
本
的
生
産
手
段
で
あ
る
漁
船
の
動
力
化
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
近
代
的
優
秀
漁
業
と
し
て
成
長
さ
せ
て
行
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
事
実
、
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
こ
こ
の
動
力
漁
船
は
、
の
小
型
漁
船
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
戦
争
期
に
突
入
し
た
。
③
 
農
地
改
革
と
漁
業
改
革
昭
和
―
二
年
、
ほ
と
ん
ど
が
ニ
ト
ン
内
外
日
本
帝
国
主
義
が
日
華
事
変
の
渦
中
に
投
じ
て
以
来
、
国
内
の
収
奪
機
構
と
し
て
の
戦
時
体
制
の
波
は
、
こ
の
僻
村
五
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組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
復
興
政
策
に
基
づ
く
数
々
の
統
制
及
び
米
穀
食
糧
の
不
足
が
、
こ
の
漁
村
の
回
復
を
阻
止
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
他
の
漁
業
地
の
回
復
体
制
が
盤
う
前
に
、
漁
業
生
産
に
着
手
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
折
か
ら
の
異
常
な
食
糧
危
機
に
お
い
て
か
な
り
の
闇
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
更
に
、
こ
の
漁
村
に
農
地
が
も
う
少
し
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
の
利
益
は
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
さ
て
、
日
本
産
業
の
上
層
建
築
優
先
復
旧
政
策
と
と
も
に
、
湘
大
な
数
に
上
る
下
層
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
民
主
化
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
農
業
に
お
け
る
農
地
改
革
で
あ
り
漁
業
に
お
け
る
漁
業
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
（表
7
)
三
分
の
二
を
占
め
て
い
た
田
畑
の
小
作
地
は
農
地
改
革
の
結
果
全
く
な
く
な
っ
た
。
従
っ
て
、
地
主
も
小
作
も
表
面
的
に
は
全
く
消
よ
う
に
全
く
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
一
反
な
い
し
二
反
を
経
営
す
る
極
小
農
業
（
と
い
う
よ
り
漁
家
副
業
）
は
、
つ
ま
り
、
貧
弱
極
ま
る
こ
の
部
落
の
農
業
は
、
農
地
改
革
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
地
主
の
力
を
弱
め
た
が
、
農
業
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
ら
の
進
歩
を
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
中
心
産
業
で
あ
る
漁
業
に
目
を
転
じ
よ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漁
業
労
働
力
の
復
帰
は
、
ほ
と
ん
ど
生
の
労
働
力
に
依
存
す
る
採
貝
採
藻
業
を
速
に
回
復
し
、
食
糧
不
足
に
よ
る
米
穀
の
高
値
を
相
殺
し
て
も
な
お
相
当
の
闇
利
益
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
好
調
は
僅
か
一
年
余
り
続
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
ニ
―
年
、
巨
大
漁
業
資
本
中
心
の
復
興
政
策
は
、
早
く
も
完
全
に
軌
道
に
乗
り
、
復
興
金
融
金
庫
に
よ
る
鋼
船
建
造
、
石
油
を
始
め
漁
業
用
資
材
の
優
先
供
給
、
更
に
は
戦
時
中
の
横
領
隠
と
く
物
資
を
動
員
す
る
等
し
て
、
こ
れ
ら
巨
大
資
本
は
狭
い
マ
・
ラ
イ
ン
内
を
縦
横
に
操
業
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
定
大
な
独
占
的
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
旧
A
村
沖
合
で
も
大
資
本
に
よ
る
操
業
は
強
烈
に
続
け
ら
れ
た
。
滅
し
た
訳
で
あ
る
。
だ
が
、
も
な
か
ろ
う
。
農
地
改
革
と
漁
業
改
革
に
よ
る
変
移
を
観
察
し
よ
う
。
う
に
、
こ
の
部
落
の
立
直
り
は
意
外
に
早
か
っ
た
の
で
あ
る
。
五
九
（表
8
)
に
示
さ
れ
て
あ
る
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の
で
あ
る
。
詳
細
は
後
に
譲
る
。
は
逝
か
に
遅
い
。
そ
し
て
漁
獲
高
も
、
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
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こ
れ
は
必
然
的
に
漁
業
資
源
の
急
速
な
低
下
と
な
り
、
こ
の
村
の
沿
岸
一
本
釣
漁
業
は
早
く
も
二
二
年
に
は
強
度
の
不
振
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
ニ
年
に
は
I
浦
一
A
浦
二
の
八
田
網
漁
業
が
発
足
し
、
二
三
年
に
は
ニ
ビ
及
び
ハ
マ
チ
の
剌
網
漁
業
が
、
更
に
二
四
年
に
は
棒
受
網
漁
業
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
漁
法
の
採
用
は
決
し
て
好
成
績
を
挙
げ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
次
々
と
進
ん
だ
漁
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
漁
村
と
し
て
存
続
し
て
行
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
純
粋
に
磯
漁
業
の
村
で
あ
っ
た
旧
A
村
も
、
イ
ン
フ
レ
の
昂
進
と
増
大
す
る
人
口
の
圧
力
の
下
で
は
、
従
来
の
採
貝
採
藻
漁
業
に
加
え
て
近
代
的
漁
業
が
必
然
的
に
強
く
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
前
記
の
各
種
網
漁
業
が
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
発
足
し
た
の
も
こ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
延
繕
漁
、
桝
網
漁
も
次
々
と
採
用
さ
れ
、
二
七
年
に
は
A
浦
で
大
型
定
置
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
動
力
漁
船
も
次
第
に
増
加
し
、
そ
の
中
に
は
、
戦
前
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
三
0
ト
ン
級
の
漁
船
も
数
隻
見
ら
れ
る
よ
（
表
9
)
う
に
な
っ
た
。
勿
論
、
そ
れ
で
も
他
の
漁
業
地
に
較
べ
る
と
そ
の
動
力
化
及
び
大
型
化
（表
10)
の
よ
う
に
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
の
五
な
い
し
六
万
貫
か
ら
最
近
で
は
一
五
万
貫
位
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
も
赤
字
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
投
下
資
本
に
比
し
て
そ
れ
だ
け
の
漁
獲
高
が
得
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
こ
の
間
に
、
漁
業
改
革
即
ち
漁
業
法
改
正
に
伴
う
種
々
の
変
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
年
に
企
画
さ
れ
て
か
ら
四
年
の
（表 7) 自小作別耕地面稼推移
＼総面積 田 ， 畑鱈・1戸~J下―I 自作 I 小作 1 自作 I 小作
昭 22I 93 I 1a6 I 60 I 42 I 23 I 1s4 
同 27 I 267 I o I 91 I o I 176 I o 
同 30 I 230 I 36 I 71 I 18 I 159 I 18 
六
〇
（表8) 経営規模別戸数
I 
ぶ扇ぐI戸数 1鯰 1よ贔 11~212~51こIふ厄
昭 22I 230 I 31 I 64 I 88 l 29 I 14 I 3 
同 271 227 34 72 78 ! 26 17 0 
同 30I 221 I 38 I 91 I 59 I 20 I 19 I o l 
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旧
形
態
か
ら
資
本
制
生
産
形
態
へ
と
質
的
な
転
換
を
急
い
で
い
る
。
ノ‘
た
K
、
M
、
G
叉
他
の
二
名
の
旧
地
主
も
、
新
し
い
装
い
の
下
に
そ
の
支
配
を
存
続
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
以
後
の
漁
業
は
、
協
同
組
合
を
中
心
に
古
い
血
液
に
連
な
る
旧
支
配
層
の
強
い
力
を
包
含
し
な
が
ら
複
雑
を
形
態
を
と
っ
て
進
め
ら
れ
て
行
く
。
二
七
年
に
は
組
合
自
営
の
下
に
A
浦
で
大
型
定
置
を
設
置
し
た
。
二
八
年
に
は
、
数
箇
の
漁
業
協
同
組
合
の
共
同
出
資
で
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
船
に
よ
る
操
業
を
開
始
し
た
。
二
九
年
に
は
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
が
中
心
と
な
っ
て
操
業
す
る
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
も
出
資
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
封
建
的
諸
関
係
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
こ
の
村
の
漁
業
は
全
体
と
し
て
は
（表 9)
｀年度1 動力漁船数 1 無動力漁船数I浦 /A浦 I計， I浦 IA浦 I計
昭 22 4 13 17 27 55 I 82 
同 24 4 13 17 27 55 82 
同 26 5 15 20 27 55 82 
同 28 7 16 23 25 53 78 
同 30 7 17 24 25 52 77 
る。
K
も
M
も
G
も
そ
の
中
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
小
作
地
を
失
っ
（表10)
支
配
者
の
中
は
か
つ
て
の
旧
支
配
者
が
そ
の
ま
ま
残
存
し
た
こ
と
で
あ
漁船隻数推移
漁穫高推移（単位貫）
Ì I 洞 ! A 浦 I 昭 21 22,479 
l I 
30,223 ！ 
同 22 21,757 25,370 
同 24 30,025 29,228 
同 26 35,678 24,503 
同 28 71,347 ！ 73,933 
同 30 60,448 I 101,651 
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
あ
る
。
漁
業
協
同
組
合
の
新
業
権
を
漁
民
に
解
放
す
る
と
い
っ
て
も
実
質
的
に
は
何
ら
目
新
し
い
も
び
負
債
が
そ
の
ま
ま
新
組
合
へ
移
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
漁
れ
ほ
と
ん
ど
の
漁
業
権
が
移
行
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
二
六
年
九
月
に
行
わ
れ
た
新
旧
漁
業
権
の
切
換
え
は
、
実
質
上
は
旧
漁
業
会
か
ら
資
産
及
I
浦
及
び
A
浦
で
は
、
既
に
二
五
年
に
、
漁
業
会
は
協
同
組
合
化
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
に
至
っ
て
始
め
て
成
立
し
た
が
、
こ
の
漁
業
法
が
不
徹
底
な
非
民
主
的
歳
月
を
閲
し
、
そ
の
間
四
度
び
変
遷
し
た
漁
業
法
改
正
案
は
、
二
四
年
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組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
し
か
し
、
ま
だ
旧
A
村
漁
業
の
中
心
は
、
業
の
故
に
、
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
ニ
、
イ
セ
ニ
ビ
、
ワ
カ
メ
、
ア
ラ
メ
、
カ
ヂ
キ
、
の
礫
漁
業
に
あ
る
。
こ
の
磯
漁
業
こ
そ
漁
場
の
村
中
共
有
と
い
う
旧
い
慣
行
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
旧
地
主
層
と
一
部
資
本
家
が
漁
業
協
同
組
合
と
い
う
近
代
的
形
態
の
中
に
融
合
し
て
、
職
漁
業
に
お
け
る
封
建
的
な
も
の
を
漁
民
支
配
の
拠
点
と
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
は
急
速
に
資
本
家
的
漁
業
へ
の
衣
換
え
を
急
い
で
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
職
漁
い
わ
ゆ
る
近
代
的
漁
業
労
働
者
の
発
生
は
未
熟
で
あ
り
、
漁
民
層
分
解
も
遅
れ
、
全
体
的
に
食
困
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
註
(
2
)
I
浦
G
寺
対
岸
の
高
さ
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
上
に
あ
る
松
の
根
元
に
鶏
卵
大
の
礫
石
が
無
数
に
露
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
経
塚
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
字
一
石
の
経
塚
で
、
各
々
の
石
に
経
文
一
字
宛
を
記
入
し
て
埋
め
た
も
の
で
あ
る
。
(
3
)
A
浦
の
K
家
墓
地
に
花
協
岩
大
五
輪
（
徳
川
時
代
）
一
甚
が
あ
り
、
そ
の
上
方
庵
の
谷
と
い
う
と
こ
ろ
に
花
禍
岩
及
び
砂
岩
の
中
五
輪
の
一
部
数
個
と
砂
岩
宝
匡
院
塔
の
一
部
が
あ
り
、
更
に
そ
の
西
方
に
小
五
輪
が
ニ
カ
所
に
わ
た
っ
て
数
基
あ
る
。
こ
れ
ら
中
小
五
輪
は
、
こ
の
辺
の
叢
林
中
に
埋
没
散
乱
し
て
お
っ
た
も
の
を
発
堀
し
た
も
の
で
、
足
利
末
期
の
も
の
と
い
う
。
海
部
郡
誌
刊
行
会
「
海
部
郡
誌
」
―
-
＝
二
頁
ー
ニ
1
―11
一頁
(
4
)
現
在
は
城
址
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
旧
A
村
役
場
か
ら
北
々
東
へ
七
町
程
行
っ
た
と
こ
ろ
の
約
一
0
0
メ
ー
ト
ル
の
丘
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
は
郡
賀
郡
S
村
へ
の
山
越
え
の
道
を
拒
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
俗
に
城
山
と
呼
ば
れ
、
山
頂
の
本
丸
に
至
る
と
こ
ろ
は
南
北
六
問
、
東
西
三
問
の
平
坦
地
で
あ
り
、
そ
の
四
囲
は
高
さ
一
1
一
間
の
人
工
削
岩
土
で
あ
る
。
徳
川
中
期
と
い
わ
れ
る
黒
色
の
茶
腕
の
破
片
が
発
堀
さ
れ
て
い
る
。
又
、
ア
ワ
ビ
等
の
磯
貝
類
の
造
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
(
5
)
こ
れ
に
関
す
る
資
料
は
次
の
書
物
に
数
個
所
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
農
林
省
水
産
局
「
旧
藩
時
代
の
漁
業
制
度
調
査
資
料
」
（
第
一
紺
）
三
一
0
ー
一
＝
一
八
頁
(
6
)
「
戴
き
行
商
」
と
は
A
村
の
婦
人
が
頭
上
に
海
藻
等
を
入
れ
た
籠
又
は
箱
を
戴
せ
て
行
商
す
る
奇
風
を
い
っ
た
も
の
で
、
そ
の
起
源
は
天
明
年
間
だ
と
い
わ
れ
る
。
幕
末
の
A
村
婦
人
に
よ
る
コ
ン
プ
行
商
は
、
京
阪
神
を
風
靡
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
(
7
)
A
村
は
古
来
潜
水
漁
の
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
潜
水
器
使
用
の
海
士
漁
も
他
に
先
ん
じ
て
い
た
。
そ
の
先
鞭
は
明
治
＝
二
年
宮
浦
新
八
氏
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
。
な
抽
、
同
氏
は
三
五
年
頃
に
は
潜
水
器
を
携
え
て
朝
鮮
に
出
漁
し
て
い
る
し
、
富
浦
豊
一
氏
は
大
阪
の
豪
商
と
結
六
ハ
マ
チ
、
イ
ワ
シ
等
々
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托
し
て
カ
ナ
ダ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
潜
水
漁
業
を
行
い
、
更
に
大
正
初
年
に
は
バ
ナ
マ
共
和
国
に
も
出
漁
し
て
い
る
。
海
部
郡
誌
刊
行
会
「
海
部
郡
誌
」
一
三
七
頁
(
8
)
こ
の
大
敷
網
は
、
旧
M
町
の
H
と
R
及
び
高
知
の
0
が
共
同
出
資
し
て
I
浦
沖
合
で
操
業
し
た
も
の
で
あ
る
。
操
業
用
無
動
力
船
五
隻
と
運
搬
用
動
力
船
一
隻
を
準
備
し
、
四
0
名
の
漁
夫
及
び
船
夫
を
日
給
及
び
歩
合
で
I
浦
か
ら
暮
集
し
冬
期
に
操
業
し
た
。
網
は
北
海
道
式
の
落
し
網
で
、
I
浦
の
正
南
約
一
0
町
の
辺
に
網
を
敷
設
し
、
主
と
し
て
イ
ワ
シ
、
ハ
マ
チ
等
を
漁
獲
し
た
。
昭
和
一
八
年
か
ら
こ
の
大
敷
網
は
I
漁
業
協
同
組
合
自
営
に
移
行
し
て
い
る
。
漁
村
農
業
と
山
林
約
1
0町
の
田
と
約
一
八
町
の
畑
し
か
持
た
な
い
こ
の
村
の
農
業
は
、
副
次
的
産
業
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ニ
ニ
七
戸
の
う
ち
農
業
ら
し
い
農
業
を
営
ん
で
い
る
の
は
専
業
の
八
戸
と
林
業
或
は
漁
業
を
兼
ね
る
一
―
戸
と
の
合
計
一
九
戸
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
に
、
約
一
五
0
人
は
主
と
し
て
常
時
農
業
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
漁
村
農
業
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
経
営
規
模
の
点
か
ら
見
て
、
そ
の
断
層
と
思
わ
れ
る
点
は
二
つ
あ
る
。
即
ち
、
三
反
と
七
反
で
あ
る
。
先
ず
、
三
反
以
下
に
は
、
階
層
こ
そ
A
村
漁
業
の
主
要
担
当
層
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
戸
存
在
す
る
。
中
で
も
、
農
業
専
業
は
七
反
以
上
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
他
の
一
戸
も
六
。
八
反
を
占
め
る
。
三
反
な
い
し
七
反
の
農
家
は
、
大
体
に
お
い
て
兼
業
に
依
存
し
て
い
る
が
、
比
較
的
林
業
と
の
そ
れ
が
多
い
。
~
゜
ぅ
カ
(1) 
い
わ
ゆ
る
農
家
が
一
戸
も
見
当
ら
な
い
が
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
―
―
―
反
未
満
の
田
畑
し
か
持
た
な
い
こ
の
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
， 
ノ‘
い
わ
ゆ
る
農
家
は
、
三
反
以
上
を
耕
作
す
る
全
二
四
戸
の
中
に
一
九
一
八
九
戸
の
家
が
老
幼
婦
女
子
に
よ
る
桓
小
農
業
を
営
ん
で
い
る
。
（表
12)
で
分
析
す
れ
ば
、
（表
11)
で
も
判
明
す
る
よ
う
現
況
の
分
析
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を
出
す
五
戸
に
分
た
れ
る
訳
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
三
反
と
七
反
の
断
層
は
（
表
1
3
)
に
よ
っ
て
更
に
明
瞭
と
な
る
だ
ろ
う
。
三
反
未
満
の
漁
家
農
業
が
一
戸
平
均
経
営
面
稼
僅
か
0
・
九
反
し
か
な
い
の
に
、
三
反
な
い
し
七
反
の
第
一
種
兼
業
農
家
は
一
戸
平
均
五
・
八
反
あ
り
、
で
は
一
戸
平
均
八
・
七
反
を
有
し
て
い
る
。
又
、
約
八
割
が
村
有
化
さ
れ
た
山
林
に
お
い
て
も
、
三
反
未
満
層
は
備
か
一
戸
が
私
有
林
更
に
農
業
専
業
の
七
戸
と
旧
地
主
屑
で
漁
協
役
員
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
反
以
上
は
、
で
い
る
漁
業
中
心
の
家
（
一
戸
は
商
業
が
中
心
）
り
の
五
戸
が
漁
業
協
同
組
合
に
役
員
を
送
り
込
ん
あ
る
が
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
残
経
営
す
る
―
二
戸
は
、
う
ち
七
戸
が
専
業
農
家
で
業
を
中
心
に
農
業
を
兼
ね
て
い
る
。
七
反
以
上
を
が
一
―
戸
で
漁
業
叉
は
林
業
を
兼
ね
、
三
戸
が
林
の
耕
地
を
持
つ
一
四
戸
は
、
い
わ
ゆ
る
兼
業
農
家
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
三
反
な
い
し
七
反
漁
業
専
業
で
飯
米
獲
得
の
た
め
の
柩
小
零
細
耕
作
（
う
ち
三
八
戸
は
農
地
な
し
）
は
、
九
割
ま
で
が
だ
か
ら
、
三
反
未
満
の
耕
地
を
持
つ
二
0
一
戸
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
（表11) 産業別人口推移
＼年度1！ 農業 1漁業 1商業 I工業 1その他I 計 I 在出村籍者
昭 23l 170 1091 55 25 350 1662 695 
同 24 171 1066 57 26 342 1662 1215 
同 25 168 956 56 24 249 1512 1328 
同 26 165 859 50 22 267 1453 1441 
同 27 162 829 49 20 I 270 1361 1320 
同 28 160 813 48 20 283 1418 1257 
同 29 151 790 46 14 289 1318 1117 
同 30 150 785 45 15, I 285 1280 1094 I 
（表12) 職業別経営規模別疫業戸数
〔戸専兼菜］―漁業 1林業 1その他 I1魚役I
規模 数業 1種12種主 I従 1主 I従 1 主 I従 I協員
七
反
以
上
の
専
業
農
家
ないもの 38
1反未満 91
I~ 2 I 59 
2~3 113 
3~5 I 7 
5~7 I 7 
7~1町 12
計 227
o I o 1(38)1 33 
O I O I 91 I 75 
0 I O I 59 I 41 
0 I O I 13 I 10 
0 I 5 I 2 I 0 
1 I 6 I 1 I 0 
7 I O I 5 I 4 
8 I 11 1208 1164 
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組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
（表13) 経営規模別山林所有
］こ:□;|:I1兼二I経五□贔；間Ir：門
3反未満 2011o I o I 162I o.9 I 1 I 1.0 
3~7反 14I1 I 11 I 31 5.8 I 10 139.3 
7~1町 1217 I o I 51 s. 7 I 4 152.0 
昏r I 2271 s I 11 I 1681 - I 15 192.3 
-- - ------
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（表14) 農産物収穫高
ら収穫面稜！収獲高！反当収獲高l供出高 1
米 89（反） 104（石） 1.3（石） 6 （石）
麦 128 144 1.2 
甘シ ヨ 150 45,000 300（貫）
馬レイショ 14 4,200 350 
薩菜 20 4,000 200 
その他 5 ？ ？ 
（表15) 山林概要（単位町）
ご 1面積 1造林 1杉 Iヒノキ|松 |クヌキ
村有 |351.0,208.51 0.9, 0.71163.7113.41 
I 
私有 |92.3| 36.5 | o.o | 0.o | 39.5 | 26.3 | 
|計|443.3 | 245.0 1。.9| o.7 | 203.2 | 39.7 | 
を
持
つ
の
み
で
後
は
皆
無
で
あ
る
の
に
、
三
反
な
い
し
七
反
層
は
一
四
戸
中
一
0
戸
が
、
六
五
零
細
漁
家
農
業
の
異
常
な
低
位
生
産
力
に
い
る
の
に
こ
の
よ
う
な
数
字
が
出
る
の
は
、
用
す
る
等
、
か
な
り
進
ん
だ
農
業
を
し
て
戸
別
に
所
有
し
、
牛
を
有
し
、
農
薬
を
使
い
。
い
わ
ゆ
る
農
家
が
、
動
力
脱
穀
機
を
て
も
全
く
資
弱
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
に
も
少
な
い
。
実
質
は
少
々
上
廻
る
に
し
も
に
一
．
―
-
石
程
度
し
か
な
い
の
は
如
何
し
て
も
米
及
び
麦
の
反
当
り
収
穫
高
が
と
（表
14)
は
そ
の
数
字
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
七
反
以
上
層
で
は
―
二
戸
中
四
戸
が
私
有
林
こ
の
林
業
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
製
炭
と
製
薪
が
中
心
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ま
だ
独
立
し
得
る
段
階
に
ま
で
至
っ
て
お
ら
ず
、
農
業
或
ほ
漁
業
と
組
合
さ
れ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
。
林
業
に
従
事
す
る
戸
数
は
、
林
業
を
主
と
し
農
業
或
は
漁
業
を
従
と
す
る
も
の
が
九
戸
、
逆
に
林
業
を
従
と
し
て
い
る
も
の
七
戸
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
（
表
15)
の
通
り
で
あ
る
。
以
上
で
A
村
の
食
弱
な
農
業
の
実
態
と
併
せ
て
林
業
の
概
観
と
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
体
制
の
下
に
行
わ
れ
る
農
業
の
農
産
物
も
叉
貧
弱
そ
の
も
の
で
あ
る
。
370 
第
一
の
中
心
点
を
こ
こ
に
お
い
た
理
由
で
も
あ
る
。
そ
の
ま
ま
協
同
組
合
漁
業
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
千
枚
田
と
い
わ
れ
る
柩
小
面
積
の
階
段
状
の
田
畑
は
、
す
べ
て
零
細
漁
家
の
副
次
的
農
業
が
老
幼
婦
女
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
A
村
は
漁
村
で
あ
り
、
そ
の
産
業
の
中
核
は
い
う
ま
で
も
な
く
漁
業
で
あ
る
。
及
び
A
浦
に
お
い
て
行
わ
れ
る
漁
業
が
、
こ
の
村
の
家
々
の
生
計
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
旧
A
村
に
は
1
漁
業
協
同
組
合
と
A
漁
業
協
同
組
合
が
あ
り
、
す
べ
て
の
漁
業
権
は
両
組
合
に
属
し
、
従
っ
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
漁
業
は
規
模
の
大
小
種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
組
合
を
経
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
漁
協
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
共
同
出
荷
は
漁
獲
物
販
売
を
有
利
に
す
る
と
と
も
に
、
漁
協
の
統
制
力
を
弛
化
し
て
い
る
。
正
に
漁
協
は
A
村
漁
業
の
心
臓
部
を
占
め
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
漁
業
の
個
人
経
営
体
は
一
っ
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
A
村
漁
業
は
三
0
年
度
漁
獲
金
額
を
基
準
に
す
れ
ば
、
A
村
漁
業
の
第
一
の
中
心
は
、
夏
季
を
中
心
に
し
た
ワ
カ
メ
、
採
藻
と
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
工
、
ア
ラ
メ
、
テ
ン
グ
サ
等
の
ハ
マ
グ
リ
等
の
採
貝
で
あ
り
、
第
二
の
中
心
は
、
冬
季
を
中
心
と
し
た
大
敷
漁
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
間
隙
に
あ
る
の
が
一
本
釣
と
か
延
織
漁
等
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
A
漁
協
の
三
0
年
度
漁
獲
高
数
字
は
（
表
17)
の
よ
う
で
あ
る
。
I
漁
協
で
も
略
M
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
、
大
敷
網
が
こ
の
よ
う
に
順
調
に
な
り
始
め
た
の
は
実
に
こ
の
年
度
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
漁
協
で
は
か
な
り
の
赤
字
を
重
ね
、
ま
だ
莫
大
な
借
金
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
を
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
個
々
の
漁
家
を
中
心
に
考
え
る
と
、
ま
だ
ま
だ
採
藻
採
貝
の
方
に
よ
り
大
き
な
安
定
的
収
入
を
得
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
②
漁
家
経
済
（表
16)
の
既
要
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
I
浦
六
六
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事
す
る
等
し
て
い
る
。
正
に
、
戦
後
は
A
村
に
お
い
て
も
漁
民
層
の
分
解
（表17)
六
七
閉
漁間年
力
数
動
2
5
5
2
7
7
船
憮
漁
5
7
1
7
2
4
人
口
228557785
の
漁
業
3
 
数
計
78133211
昭（
 
戸
ー
要概業
事
業
2
8
1
9
4
7
憔
従
兼
業
50114164
村
業
ー
専
漁
A
 
日
浦
浦
分ごいー
A
計
る
の
は
、
青
壮
年
の
出
村
が
相
次
ぐ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
出
村
者
は
比
例
し
て
、
一
―
-0年
に
は
二
割
も
減
少
し
て
い
る
。
ニ
―
―
一
年
頃
の
漁
業
人
口
が
出
産
増
加
に
逆
A漁協漁獲高（昭30)
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
かなりの数字あ
こ墨？I貫 1千 円
大敷 網 42,747 12.331 
採 藻 33,495 4,830 
海 士 13,512 4,423 
ニビ` 刺網 2,813 2,564 
一本釣 2,589 621 
延 縄 1,387 490 
潜水器 472 347 
桝 網 2,558 242 
イサリ 1,052 117 
イサギ網 304 81 
八田 網 632 80 
その他 90 36 
計 101,651 26,161 
の
村
の
青
壮
年
の
出
稼
ぎ
及
び
出
村
は
誠
に
多
い
。
（表
11)
は
そ
の
う
ち
で
在
籍
出
村
の
み
を
示
す
も
の
60,448 
101,651 
162,099 
長
期
に
わ
た
っ
て
純
粋
に
旧
い
磯
漁
業
の
村
と
し
て
続
い
て
来
た
旧
A
村
も
、
イ
ン
フ
レ
の
昂
進
と
人
口
の
圧
力
の
下
で
は
、
何
時
ま
で
も
旧
い
ま
ま
で
止
ま
っ
て
い
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
既
に
、
日
本
漁
業
の
中
核
が
少
数
の
資
本
制
企
業
体
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
の
下
で
は
、
脱
落
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
は
強
化
さ
れ
た
自
営
力
の
あ
る
企
業
体
を
持
ち
、
近
代
的
漁
業
に
乗
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
好
調
に
あ
る
漁
村
の
組
合
が
、
自
然
的
条
件
に
助
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
か
な
り
の
資
本
と
強
い
自
営
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を
適
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
長
い
間
採
藻
採
貝
の
磯
漁
業
中
心
の
こ
の
村
の
漁
協
は
、
資
金
は
少
な
く
、
従
っ
て
規
模
も
小
さ
く
、
近
代
的
漁
業
に
乗
り
出
す
程
の
自
営
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
七
年
A
浦
に
設
置
し
た
大
敷
網
で
さ
え
、
外
部
一
般
か
ら
の
資
金
援
助
の
末
辛
じ
て
操
業
さ
れ
た
と
い
う
次
第
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
純
粋
の
労
働
者
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
が
漁
業
労
働
者
と
し
て
、
三
崎
の
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
従
事
し
、
或
は
長
崎
の
遠
洋
巾
着
網
漁
業
に
従
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
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と
す
る
と
、
現
在
の
旧
A
村
の
漁
業
担
当
者
は
老
幼
婦
女
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
青
壮
年
は
非
常
に
少
な
い
。
A
村
漁
業
が
必
ず
し
も
強
度
の
漁
業
労
働
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
、
他
所
の
漁
業
の
方
が
収
入
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
、
A
村
の
近
代
的
漁
業
が
未
発
達
で
あ
る
と
い
う
事
情
と
相
連
な
っ
て
、
宵
壮
年
を
大
挙
離
村
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
A
村
の
漁
家
経
済
は
富
裕
で
あ
る
筈
が
な
い
。
住
宅
事
情
を
見
る
と
、
（表
18)
に
お
い
て
そ
の
大
き
な
断
層
と
し
て
は
七
反
を
境
と
す
る
上
下
の
差
し
か
見
ら
れ
な
い
。
七
反
未
滴
の
家
は
慨
し
て
小
さ
く
、
ラ
ヂ
オ
及
び
ミ
シ
ン
の
普
及
度
も
三
割
内
外
に
過
ぎ
な
い
が
、
他
方
、
七
反
以
上
層
は
住
居
も
大
き
く
、
ラ
ヂ
オ
及
び
ミ
シ
ン
は
ほ
と
ん
ど
普
及
し
て
い
る
。
た
だ
、
七
反
未
満
層
の
住
居
が
小
さ
い
と
い
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
日
本
に
多
い
寒
漁
村
に
較
べ
る
と
逝
か
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
早
く
か
ら
の
「
載
き
行
商
」
或
は
出
稼
ぎ
に
よ
る
結
果
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
木
材
を
始
め
建
築
材
料
を
自
給
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
事
情
が
大
き
く
働
い
て
い
た
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
生
計
費
に
な
る
と
寒
漁
村
並
み
に
貧
弱
で
あ
る
。
特
に
、
九
割
を
越
え
る
七
反
未
満
層
の
年
間
生
計
費
が
二
戸
平
均
1
0万
円
程
度
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
例
い
自
給
部
分
を
除
く
に
し
て
も
少
な
過
ぎ
る
。
中
で
も
、
住
居
費
、
教
育
費
等
は
少
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
反
以
上
層
の
生
計
費
は
、
ほ
と
ん
ど
飯
米
が
確
保
出
来
る
に
も
拘
ら
ず
遥
か
に
大
き
く
な
る
。
（表
19)
に
よ
っ
て
、
親
金
収
支
を
集
計
し
て
見
る
と
、
七
反
の
断
層
ほ
更
に
明
瞭
と
な
る
。
現
金
の
支
出
と
収
入
に
お
い
て
、
七
反
以
上
層
は
七
反
未
満
層
に
倍
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
正
確
か
ど
う
か
は
保
償
出
来
な
い
が
、
七
反
未
滴
層
は
赤
字
今
ま
で
の
分
析
の
限
り
で
は
、
こ
の
村
の
上
層
部
即
ち
支
配
者
層
は
、
漁
村
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
七
反
以
上
の
田
畑
所
有
者
の
中
少
く
と
も
大
半
が
赤
字
経
済
で
あ
る
。
更
に
、
貧
弱
さ
が
窺
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
は
漸
く
進
行
の
度
合
を
深
め
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
（表
18)
は
抜
と
り
調
査
に
よ
る
数
字
で
あ
る
が
そ
の
六
八
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レ
及
び
過
剰
人
口
の
圧
力
と
、
資
本
制
漁
業
体
の
急
激
な
沖
合
侵
入
と
に
よ
っ
て
、
旧
い
慣
行
漁
場
に
お
け
る
漁
業
だ
け
で
は
部
落
の
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
来
た
C
二
三
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
興
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ソ
フ
レ
に
伴
う
シ
ェ
ー
I
浦、
A
浦
と
も
に
戦
後
は
採
貝
採
藻
を
中
心
に
復
(3) 
漁
業
協
同
組
合
て
い
る
の
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
畑
し
か
持
た
な
い
漁
家
か
ら
漁
協
役
員
が
―
二
名
も
出
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
二
反
未
洞
の
田
か
ら
、
こ
の
旧
地
主
五
戸
が
、
今
で
も
村
の
支
配
層
で
中
の
旧
地
主
五
戸
は
と
も
に
漁
協
の
役
員
で
あ
る
。
だ
既
に
、
（表
12)
で
示
し
た
よ
う
に
、
七
反
以
上
層
の
配
の
担
当
者
で
あ
る
役
員
の
分
布
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ば
本
当
の
村
の
支
配
層
に
は
な
れ
な
い
。
漁
協
支
体
は
漁
協
で
あ
る
。
従
っ
て
、
漁
協
の
支
配
を
握
ら
な
述
べ
る
が
A
村
の
中
心
産
業
は
漁
業
で
あ
り
、
そ
の
主
と
ん
ど
は
こ
の
層
か
ら
出
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
度
々
に
在
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
事
実
、
村
政
担
当
者
の
ほ
（表18) 一戸平均住宅事情及び年間生計費
口戸宅住ミ宅ラ食；こー：―-（千円） 総
地
昼 ‘I
数ツ 1 ジ料服熱居育
雑小公
規校 数（坪） 、ノ，オ費費咽骰沼t 費計租計
I 30 88 
3反未満 20140 26 ] □1 38 21 1 2 1 1 12 14 88 8 96l 
3~7反 1456 41 29 30 3 | 1 10 25 98 10 108! 14 I 14 
7~1町 1281 46轟悶 28 39 1 410 1 25 28134 18152l 
生計費調査は次の方法によった。即ち，• 3反未満は 201戸のうち漁家15戸
を， 3~7反層は農家 7戸を， 7~1町層は，旧地主 3戸と専業農家 3戸
の計 6戸を調究し平均して出した数字である。なお，生計費には自給部分
は含まれていない。
六
九
（表19) 一戸平均現金収支表（単位千円）
~I 戸に：生公出 1農:来そ入
i数 1業槃計
I 
規，．
計 漁そ他の計
枚 費費痰租 業協の他 1
3反未満 201 I 7 I 39 I 81 8 I 142 I o I 81 I 36 I 21 I 138 
3~7反 14 26 2 98| 10 136 34 2 2 82 118 
7~1町 12I 40 I 12 I 1341 18 I 214 I 36 I 48 I 88 I 79 I 275 
調弗甚準戸は（表18)のときと全く同様の方法によった。現金として現実
に収入される部分だけを統計した。
差
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は
、
漁
業
自
営
、
金
融
、
購
買
販
売
、
利
用
、
保
護
繁
殖
業
で
あ
っ
た
。
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
は
、
昭
和
二
六
年
九
月
l
日、
に
お
い
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
年
以
来
水
産
物
は
一
部
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
は
じ
り
じ
り
下
落
し
て
行
っ
た
が
、
逆
に
生
産
手
段
を
含
む
諸
々
の
物
価
は
高
騰
を
続
け
た
。
漁
獲
高
に
お
い
て
そ
れ
程
の
変
動
は
な
く
、
む
し
ろ
若
干
ず
つ
向
上
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
漁
村
が
次
第
に
窮
乏
化
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
こ
の
困
難
に
対
処
し
て
、
小
型
定
置
、
八
田
網
、
剌
網
、
大
型
延
縄
等
が
現
わ
れ
て
来
た
が
、
申
し
合
せ
た
よ
う
に
小
規
模
の
間
に
合
わ
せ
漁
法
ば
か
り
で
、
生
産
力
向
上
に
大
し
た
役
割
を
果
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
村
の
支
配
層
即
ち
漁
業
の
推
進
者
で
あ
っ
た
旧
地
主
層
が
、
慣
行
漁
業
の
強
力
な
封
建
的
組
織
の
上
に
安
住
し
、
し
か
も
組
合
を
通
じ
て
の
共
同
販
売
に
よ
る
統
制
力
と
商
業
機
能
を
享
受
し
、
か
な
り
の
田
畑
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
稼
極
的
に
近
代
的
漁
業
に
乗
り
出
す
意
欲
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
に
青
壮
年
は
次
々
と
離
村
し
始
め
た
。
（
表
2
0
)
さ
て
、
じ
り
貧
は
二
六
年
に
至
っ
て
極
点
に
達
し
た
。
こ
の
村
の
中
核
で
あ
る
採
藻
採
貝
も
柩
度
の
不
振
に
見
舞
わ
れ
た
。
他
村
資
本
家
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
開
設
さ
れ
て
い
た
I
浦
の
大
敷
網
は
、
戦
後
I
漁
業
協
同
組
合
の
自
営
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
大
敷
網
の
お
か
げ
で
I
浦
は
A
浦
程
切
迫
し
た
状
態
に
立
至
ら
な
か
っ
た
。
と
あ
れ
、
こ
の
二
六
年
に
は
衣
換
え
を
し
た
漁
業
協
同
組
合
が
両
浦
（表
21)
の
よ
う
な
構
成
で
発
足
し
た
。
I
漁
協
は
、
組
合
員
九
一
、
出
資
総
額
四
五
万
五
千
円
、
理
事
七
名
、
A
漁
協
は
、
組
合
員
―
―
―
―
四
、
出
資
総
額
―
―
―
＿
万
五
千
円
、
理
事
一
0
名
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
A
漁
協
ほ
勿
論
大
敷
網
を
含
め
た
I
漁
協
も
、
出
資
額
が
少
な
く
、
従
っ
て
そ
の
規
模
も
小
さ
い
。
日
本
の
協
同
組
合
は
も
と
も
と
小
さ
い
が
、
そ
の
全
国
平
均
よ
り
も
更
に
下
廻
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弱
体
な
組
織
の
下
に
両
漁
協
ほ
出
発
し
た
。
そ
の
主
要
な
仕
事
七
〇
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次
に
、
A
漁
協
に
移
ろ
う
。
こ
こ
は
I
浦
に
較
べ
る
と
遥
か
に
積
柩
的
で
あ
る
。
も
入
っ
て
い
る
点
は
変
り
な
い
が
、
他
の
七
名
の
漁
民
側
理
事
の
力
が
か
な
り
強
い
。
従
っ
て
、
新
し
い
漁
業
へ
の
動
き
も
大
部
活
発
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
の
微
を
顕
著
に
し
て
い
る
。
（表20) 漁種別漁穫高推移（単位百貫）：分I I 浦 I
年
度
採貝 1大敷網1Iその他I総痙尚 採貝大敷網1その他1総漁
採藻 1 獲採藻 獲高
昭 22I1磁 1' 7B 
22 228 201 52 253 
届ij 3 43 202 68 313 276 59 335 
同 24 90 167 53 310 217 75 292 
同 25 83 290 91 464 296 77 373 
同 26 62 228 97 387 147 98 245 
同 27,I 110 198 119 427 379 35 124 538 
同 28 144 426 143 713 401 206 132 739 
同 29 190. 254 147 591 178 378 64 620 
同 30I 201 1 l 29s 113 604 469 427 121 [ 1017 
A 浦
（表21) 協同糾合構成概況
:＼分響 出資金額（千円） l 役職員
組合 員 総額 Iオ弗込済 1口金額理事｛監事！職員
了； 1 91 -445 1 455 - 0.5 1 7 3 | 3 
A 浦 134 1 134 J 134 J o. 5 J 10 I 2 1 6 
七
1
0名
の
漁
協
理
事
の
中
に
、
旧
地
主
系
が
三
名
る
が
、
内
部
ぽ
旧
い
血
液
が
充
滴
し
て
お
り
、
次
第
に
衰
退
こ
の
よ
う
に
、
衣
換
え
を
し
て
発
足
し
た
I
漁
協
で
は
あ
の
直
接
出
荷
を
行
っ
て
い
る
。
は
大
部
力
を
入
れ
、
運
搬
船
一
を
建
造
し
て
阪
神
そ
の
他
ヘ
常
に
不
安
定
で
あ
る
。
た
だ
、
I
漁
協
で
も
、
共
同
販
売
に
シ
が
主
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
来
た
り
来
な
か
っ
た
り
し
て
て
も
、
ブ
リ
の
よ
う
な
高
価
な
魚
は
や
っ
て
来
な
い
。
イ
ワ
る
。
冬
季
水
温
九
度
と
い
わ
れ
る
I
浦
で
は
定
置
を
設
置
し
敷
網
の
設
置
、
そ
れ
に
大
型
定
置
の
改
良
程
度
の
こ
と
で
あ
う
な
新
し
い
手
は
打
た
れ
て
い
な
い
。
小
型
定
懺
の
増
設
、
田
を
経
営
し
て
い
た
と
い
う
。
従
っ
て
、
漁
民
が
欲
す
る
よ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
う
ち
三
名
は
か
つ
て
旧
地
主
の
小
作
然
と
し
た
力
を
持
ち
、
漁
民
側
五
名
の
理
事
を
圧
倒
し
て
い
先
ず
、
I
漁
協
で
あ
る
が
、
二
名
の
旧
地
主
系
理
事
が
厳
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合
」
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
徹
底
的
不
漁
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
二
六
年
に
、
A
浦
で
は
大
敷
網
設
置
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
幾
多
の
論
議
の
末
、
漁
民
側
理
事
は
消
柩
的
な
旧
地
主
系
理
事
を
説
得
し
て
、
二
七
年
に
a
大
敷
組
合
を
設
置
し
操
業
を
開
始
し
た
。
九
二
七
万
円
の
資
金
は
、
漁
協
が
系
統
融
資
に
よ
る
四
0
0万
円
、
村
が
こ
れ
も
系
統
融
資
に
よ
っ
た
四
0
0万
円
、
一
般
か
ら
の
資
金
―
二
七
万
円
、
以
上
の
三
つ
に
よ
っ
て
都
合
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
七
年
二
八
年
二
九
年
と
不
漁
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
A
浦
の
冬
季
水
温
一
0
度
は
、
I
浦
よ
・
り
は
暖
か
だ
が
、
ま
だ
プ
リ
は
来
な
い
。
頼
み
の
イ
ワ
シ
す
ら
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
つ
て
大
敷
網
設
置
に
消
極
的
で
あ
っ
た
旧
地
主
系
理
事
は
、
は
っ
き
り
失
敗
だ
と
柩
め
つ
け
て
廃
止
を
主
張
し
始
め
た
。
漁
民
の
冬
の
生
計
を
支
え
る
大
敷
網
存
続
を
主
張
す
る
漁
民
側
理
事
の
苦
悩
は
次
第
に
深
ま
っ
て
行
っ
た
。
正
に
そ
の
瀬
戸
際
に
立
至
っ
た
昭
和
一
―
10年
、
幸
い
に
も
大
敷
漁
は
豊
漁
で
は
な
い
が
漸
く
採
算
の
と
れ
る
水
揚
げ
高
で
あ
る
一
0
0万
円
の
線
を
突
破
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
ま
だ
、
こ
の
調
子
で
行
け
ば
ど
う
に
か
な
る
、
そ
の
う
ち
大
漁
が
あ
る
だ
ろ
う
、
租
度
の
希
望
を
与
え
た
に
過
ぎ
ず
、
堪
大
な
借
金
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
組
合
は
、
「
農
林
漁
業
組
合
再
建
整
備
法
」
に
よ
る
「
再
建
整
備
組
二
七
年
の
こ
の
大
敷
網
設
置
を
始
め
と
し
て
、
A
漁
協
は
、
剌
網
、
小
型
定
置
、
八
田
網
等
も
次
々
と
操
業
し
て
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
I
漁
協
の
場
合
と
同
じ
で
大
し
た
効
果
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
村
の
漁
業
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
ほ
、
ど
う
し
て
も
沖
合
か
ら
更
に
は
遠
洋
漁
業
に
進
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
固
く
持
っ
て
い
た
A
漁
協
の
漁
民
側
理
事
は
、
捧
受
網
漁
業
、
、
延
縄
漁
業
を
手
始
め
に
遂
に
は
い
わ
ゆ
る
中
型
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
着
手
し
た
。
も
っ
と
も
、
資
金
不
足
或
は
立
遅
れ
等
の
理
由
で
最
初
か
ら
独
立
で
自
営
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
八
年
に
は
、
他
組
合
の
中
型
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
で
あ
る
。
七
377 
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
事
実
或
る
程
度
ま
で
は
そ
う
で
あ
る
。
業
に
出
資
し
、
二
九
年
に
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
の
遠
洋
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
も
出
資
し
、
沖
合
及
び
遠
洋
漁
業
へ
の
参
加
を
決
定
づ
け
つ
つ
あ
る
。
な
お
、
販
売
合
理
化
を
目
的
と
し
た
共
同
出
荷
の
た
め
に
は
、
隣
接
組
合
と
共
同
出
資
し
て
共
同
出
荷
組
合
を
組
織
し
、
鮮
魚
運
搬
船
三
隻
（
六
九
ト
ン
）
を
建
造
し
、
中
間
利
潤
を
廃
除
し
取
引
の
円
滑
化
を
計
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
A
浦
で
は
、
旧
地
主
層
支
配
の
下
に
行
わ
れ
る
採
藻
採
貝
の
段
階
か
ら
、
漁
協
自
営
の
下
に
近
代
的
漁
業
へ
進
出
す
る
傾
向
が
漸
く
積
柩
の
度
合
を
深
め
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
心
は
新
し
い
漁
民
層
の
手
に
移
り
つ
つ
あ
る
。
村
の
権
力
構
造
七
か
つ
て
の
家
柄
で
あ
る
一
ー
一
家
即
ち
k
、
M
、
G
が
長
い
間
村
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
村
長
と
助
役
は
K
と
M
と
に
限
ら
れ
て
い
た
し
、
行
事
は
G
が
一
手
に
引
受
け
て
い
た
。
小
作
地
を
経
営
す
る
多
数
の
農
家
及
び
漁
家
は
、
祭
礼
時
に
は
大
挙
こ
れ
ら
三
家
へ
参
集
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
祭
礼
は
一
0
日
間
に
及
ぷ
と
い
う
全
国
で
も
珍
ら
し
い
程
の
長
い
お
祭
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
三
家
に
よ
る
漁
業
の
支
配
も
組
合
を
通
じ
て
強
力
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
農
地
改
革
及
び
漁
業
改
革
ま
で
の
実
状
で
あ
っ
た
。
農
地
改
革
は
、
こ
れ
ら
三
家
と
そ
れ
を
と
り
巻
く
一
連
の
地
主
層
を
消
滅
さ
せ
た
。
し
か
し
で
あ
る
。
旧
A
村
の
村
長
と
助
役
ほ
依
然
と
し
て
K
家
M
家
か
ら
出
て
い
る
し
、
新
し
い
機
構
の
下
に
出
発
し
た
漁
協
役
員
の
中
に
も
旧
地
主
系
が
名
を
連
ら
ね
て
い
る
。
事
実
I
漁
協
で
は
旧
地
主
系
が
い
ま
だ
に
圧
倒
的
勢
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
見
て
来
る
と
、
村
の
権
力
は
今
で
も
旧
地
主
系
が
握
っ
て
だ
が
、
A
漁
協
に
お
い
て
旧
地
主
系
の
力
が
次
第
に
後
退
し
て
い
る
の
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
か
。
資
本
制
漁
業
の
急
速
な
発
展
に
よ
っ
て
A
浦
慣
行
漁
場
の
相
対
的
価
値
は
急
激
に
下
落
し
、
従
っ
て
旧
地
主
系
の
力
も
次
第
に
弱
化
し
た
が
、
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
(4) 
一
方
、
漁
民
の
要
望
を
378 
か
っ
だ
む
す
び
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
担
っ
て
発
足
し
た
組
合
自
営
の
近
代
的
漁
業
は
、
ま
だ
充
分
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
漁
業
か
ら
の
脱
落
を
ま
ぬ
が
れ
将
来
へ
の
希
望
を
与
え
得
る
新
し
い
方
向
へ
の
動
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
方
向
へ
の
推
進
者
で
あ
る
漁
民
側
理
事
が
、
漁
協
の
実
権
を
握
っ
て
来
る
の
は
当
然
の
結
着
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
と
り
残
さ
れ
次
第
に
廃
れ
て
行
く
1
浦
漁
業
に
対
し
て
、
少
く
と
も
A
浦
漁
業
に
は
希
望
が
あ
り
前
進
が
あ
る
。
必
ず
や
、
近
き
日
に
は
、
漁
民
の
漁
協
が
生
れ
る
こ
と
が
期
待
出
来
る
。
従
来
の
一
0
日
間
に
及
ぶ
長
い
祭
礼
を
、
三
一
年
に
は
四
日
間
に
短
縮
し
た
の
も
こ
れ
ら
漁
民
の
力
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
と
あ
れ
、
比
較
的
資
源
の
豊
富
な
慣
行
漁
揚
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
旧
地
主
系
の
力
を
長
い
間
残
在
さ
せ
た
原
因
で
あ
っ
た
が
、
慣
行
漁
場
の
相
対
的
価
値
の
急
激
な
下
落
は
、
旧
地
主
系
の
力
を
弱
め
、
漸
く
に
し
て
新
し
い
力
に
と
っ
て
替
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
旧
A
村
は
遅
れ
た
漁
村
で
あ
る
。
慣
行
漁
業
権
を
中
核
と
し
て
い
た
こ
の
村
の
漁
業
は
、
強
い
封
建
的
諸
関
係
に
ゆ
が
め
ら
れ
つ
つ
旧
形
態
か
ら
資
本
主
義
形
態
え
と
質
的
に
転
換
を
続
け
て
来
た
。
し
か
し
、
慣
行
漁
場
の
急
激
な
相
対
的
価
値
低
落
に
際
会
す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
没
落
の
他
は
な
い
。
こ
こ
に
、
新
し
い
動
き
と
し
て
漁
協
自
営
の
近
代
的
漁
業
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
他
漁
業
地
の
五
0
0
ト
ソ
級
の
大
型
カ
ツ
オ
船
が
沖
合
で
豊
漁
に
わ
く
状
景
は
、
長
い
間
こ
の
村
の
漁
民
の
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
ま
で
の
支
配
層
は
、
旧
い
慣
行
漁
業
の
上
に
し
が
み
つ
い
て
全
村
的
貧
窮
化
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
一
部
先
進
的
漁
民
の
肩
に
、
働
く
一
般
漁
民
の
す
べ
て
の
希
望
が
か
け
ら
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
新
し
い
方
向
へ
の
推
進
者
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
漁
民
は
、
今
や
次
第
に
旧
支
配
層
に
代
っ
て
漁
業
の
中
核
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
年
は
こ
の
近
海
は
最
近
珍
し
い
程
の
カ
ツ
オ
の
大
群
に
賑
わ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
の
カ
ツ
オ
船
は
収
支
ト
ン
ト
ン
で
あ
っ
た
。
こ
七
四
379 
し
ま
、
ォ
'
組
合
漁
業
の
実
態
（
柏
尾
）
七
五
五
月
か
ら
カ
ツ
オ
群
が
ど
ん
ど
ん
沖
合
遠
く
へ
移
動
し
た
た
め
、
小
型
船
で
追
い
切
れ
ず
、
大
部
分
の
利
益
は
大
型
船
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
早
く
か
ら
、
沖
合
遠
洋
カ
ツ
オ
漁
業
を
切
望
し
て
い
た
こ
こ
の
漁
民
は
、
消
極
的
な
旧
支
配
層
に
漸
く
見
切
り
を
つ
け
て
、
新
し
く
自
分
自
身
の
力
で
波
風
荒
い
近
代
的
漁
業
へ
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
前
途
は
文
字
通
り
苦
難
に
満
ち
滴
ち
て
い
る
が
、
漁
民
は
希
望
を
持
っ
て
新
し
い
道
へ
進
ま
う
と
し
て
い
る
。
(
-
九
五
六
・
八
・
三
一
）
